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  黄本立先生 1925年 9月 21 日在香港出生于一个印尼归侨家庭, 祖籍广东新会, 5 岁时





获/全国优秀教师0的称号。2002 年黄先生荣获/ 福建省优秀专家0称号, 2003 年荣获/ 福建
省先进工作者0称号。2005 年 4 月 30 日,黄先生又光荣地被评为/ 全国先进工作者0。
黄先生于 1950年初在东北科学研究所(中科院长春应化所前身)参加工作。当时东北
的产业部门急需采用快速、准确的原子光谱分析技术,而这种技术在刚解放时的东北基本上
是空白。黄先生决定放弃他感兴趣的搞专业摄影的想法,他义不容辞地投入到原子光谱分析研究中去。20 世纪 50 年代初, 原
子光谱分析技术用的主要是摄谱法,在当时实验条件十分缺乏的情况下,黄先生完成了电机碳刷子和电解锌等样品的定性分
析,建立了电解锌、电碳刷石墨等的光谱分析法。1952 年起, 他用新到的苏制中型摄谱仪, 先后研究建立了球墨铸铁、黄铜、电
解铜阳极泥等的定量分析方法,分析了大量的样品,把光谱分析推广到工厂去。他为抚顺钢厂试制了一台高压电火花光源, 这
可能是我国第一台自制光谱分析用激发光源。他还帮助工厂建立了光谱分析实验室并建立黄铜的分析方法;建立并推广了球




中,提出/数阶法0半定量分析中的/ 接阶法0和/ 内标法0, 并对这两种方法进行了理论分析, 从而扩大了/ 数阶法0单谱线测定的
含量范围,扩展了分析浓度范围, 提高了该方法的精密度。这在当时国内主要用照相摄谱仪法的情况下具有较大的学术和应用
价值。1957 年黄先生创立了一种可测定包括卤素在内的微量易挥发元素的双电弧光谱分析光源, 这项成果在国内外多次获得
很好的评价和采用,被国外著名光谱分析家誉为/ 最完善的双电弧光源0。上世纪 50 年代末 60 年代初,没有专用的原子吸收光
谱仪器出售,当时国内条件十分困难的情况下, 黄先生在我国首次建立起了原子吸收光谱装置并开展研究工作, 发表了国内首
批原子吸收光谱论文,在国内起了倡导作用, 促进了我国的原子吸收光谱研究和应用的深入开展。上世纪 70 年代他看准了当
时在国际上刚刚上市的电感耦合等离子体( ICP )新型光源, 1975 年起从事感耦等离子体光谱分析研究。当时他用的是一台原
用于加工塑料封皮的射频发生器改装的简陋装置, 经他研究改进后,消除了它的放电声响和射频辐射泄漏等严重缺点, 为国内
研制 ICP装置提供了重要的经验。上世纪 80 年代初引进了较先进的 ICP光谱仪后, 他参与了多项国家/六五0科技攻关项目和
中科院重点科研项目,从事环境分析方法研究及我国第一批固体环境标准参考物质的 ICP2AES定值分析工作,松花江水系环
境背景值及环境保护的研究。这些工作获得中科院重大科技成果二等奖 2 次,国家科委及中科院科技进步二等奖 1 次,三等奖
2 次, 吉林省重大科技成果二等奖 1 次。他所研制的使用样品量和一般的雾化器一样、但可同时测定氢化物元素和非氢化物元
素的新型雾化。氢化物发生装置,使氢化物元素的测定灵敏度提高了 20 倍, 而非氢化物元素的灵敏度则保持不变,从而获得一
项中国专利。他所主持的/ 光谱感光板测光自动化0 课题, 1985年获中科院重大科技成果二等奖, / ICP 进样方法及其过程的
研究0 1993 年获中科院长春分院自然科学奖三等奖 , /流动注射在原子光谱分析中应用的技术、新方法0研究, 1995 年获国家教
委科技进步三等奖。20 世纪 80年代末, 建立了流动注射电化学氢化物发生法,使氢化物发生法可以不必使用硼氢化物, 1991
年在国际光谱会议上发表后,引起同行们的关注。
近年来主持研究强电流微秒脉冲供电(H CMP)空心阴极灯激发原子/离子荧光分析,改善了包括一些稀土元素在内的多种
元素的检出限,几倍甚至几十倍。H CMP 技术 1997 年获中国专利, 并已用于辉光放电发射光谱和飞行时间质谱仪上, 于 2000
年获福建省科技进步一等奖。在非传统性氢化物发生法方面, 近十多年来黄先生也和同事们作出了一些创新性的工作, 例如流
动注射电化学氢化物发生法、不用一氧化碳的镍蒸气发生法等等。
黄先生在国内外刊物上发表论文逾 200 篇, 主持或参与编著科技书籍有/ An Atlas of H igh Resolution Spect ra of Rare
Ear th Elements for ICP2AES0 ( RSC, 2000) ,5分析化学6 (北京理工大学出版社, 2002)、5分析化学的成就与挑战6(西南师大出
版社, 2000)、5当代化学前沿6 (致公出版社, 1997)、5发射光谱分析6 (冶金出版社, 1977, 1979)、5混合稀土元素光谱图6 (科学出
版社, 1964)等 11 种。
黄先生在培养原子光谱分析人才方面为我国培养了大批光谱分析骨干和科研教学人才。早在 20 世纪五六十年代, 他就参















动态。近二十多年来应邀在不同国家举办的国际学术会议上作过大会报告 7 篇, 特邀 (主题)报告 21 篇。1996 年主持了厦门
国际光谱化学高级研讨会,同年任第 5届欧亚化学大会的/ 环境与分析化学研讨会0中的分析化学研讨会的中方召集人。1997
年他代表我国申办第五届亚洲分析科学会议成功, 并主持了于 1999 年在厦门召开的这个会议。黄先生先后担任了第 31 届
( 1999)、第 33 届( 2003)和第 34届( 2005)国际光谱会议( CSI)的国际顾问委员会委员, 第 4 届 ( 1997)、第 6 届( 2001)和第 7 届
( 2004)亚洲分析科学会议的国际顾问委员会委员等。2003 年他代表中国化学会、中国物理学会和中国光谱学会, 在西班牙申
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